








































































































































































































































































23回 1998年 ○ ○
24回 1999年 ○ ○
25回 2000年 ○ ○
26回 2001年 ○ ○
27回 2002年 ○ ○
第1回 2003年 ○ ○ ○
第2回 2004年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第3回 2005年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第4回 2006年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第5回 2007年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第6回 2008年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第7回 2013年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第8回 2009年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第9回 2010年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○























































































































































































































二人捕り ○ ○ ○ ○ ○
掛かり稽古 ○ ○ ○ ○ ○
乱取の形 ○ ○ ○ ○ ○
自由技 ○ ○ ○ ○ ○
短刀体捌き 14歳以上
短刀乱取 18歳以上
表10　過去２回の青少年世界大会の競技内容
まとめ
SAF関西地区青少年合気道競技大会における競技種目の変遷を中心に、個々の競
技種目の特徴とその種目を採用する意図について考察してきたが、競技種目制定にあ
たっては個々の種目の長所と短所の問題や競技時間の問題も関係してくることが再認
識できた。また、試行錯誤しながら常に新たな競技を作り出し、青少年大会の競技種
目として適している競技を探り続けている歴史であることも分かった。特に「体捌き
競技」は「乱取試合」で生きた技を繰り出すための基本となる「姿勢」「間合い」「移動力」
「体捌き」等を身につけるのに最適の競技であり、「投げの形」は相手の体勢を崩すとい
う技の核ともいえる最重要ポイントを競技にしたものである。そして「乱取演武」は
「形」と「乱取」両方の要素を併せ持つので、「乱取試合」で姿勢の良い技を繰り出すため
の良い練習であると同時に、演武を踊りにしないためのノウハウを学ぶことのできる
競技である。従ってこれらの種目は今後も競技種目として継続することが望ましいと
考える。初めは単に大人同様に子供にも競技大会の場を設けることで支部間の交流を
図り、また競技そのものを楽しんでもらおうという意図だけだったかもしれないが、や
がて小学生は中学生になり、高校生になり、大人になる。10年選手、20年選手を育て
上げるためには、小学生の時から「捌く」「崩す」「掛ける」という三大要素を身につけ
ることができる合気道競技に触れさせることが望ましいので、青少年大会における競
技種目の設定は大変重要なカギとなるのである。だからこそ競技種目選定にあたって
は、将来を見据えた種目、将来につながる種目でなければならない。この意味におい
ても「体捌き競技」「投げの形」そして「乱取演武」は青少年の競技種目として相応しい
競技と考える。
先ほど青少年世界大会での競技種目について触れたが、「二人捕り」や「掛かり稽古」
といったSAFに馴染みのない種目も含まれている。今後の方針として国内の種目を
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独自の考えに基づいて決定していくのか、それとも世界大会の競技種目に意見を加え
る形をとりながら国内の種目にも取り入れていくのか、SAFとしての方向性を決め
なければならない時期にきているといえる。
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